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• ¿Qué es un agente teragnóstico?
• Características de una molécula teragnóstica.
• Diseño de agentes teragnósticos.
• Conocer las bases diagnósticas y de tratamiento.
• Ejemplos de moléculas teragnósticas eficaces in vitro.
• ¿Cuál es el futuro de los agentes teragnósticos?
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión bibliográfica en bases de datos como PubMed y Scifinder
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QUELACIÓN de los iones 
metálicos: 
• Fe (III) 
• Cu(II).
INHIBICIÓN DE LA 
AGREGACIÓN de las 
proteínas amiloides.
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